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MOTTO
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   Sistem Informasi berbasi multi user ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang penggajian karyawan yang ada pada perusahaan MJ tour and travel dengan maksud lebih efisien dan efektif.
   Pada Sistem Informasi ini perancangan sistem basis datanya menggunakan teknik entitas relasi, perangkat lunak yang di gunakan adalah MYSQL yang terhubung dalam Appserv dan SQLyog
   Sistem Informasi ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu halaman sistem informasi yang dapat diakses oleh superadmin, useradmin,dan user karyawan .sistem ini dibuat dengan menggunakan IDE LAZARUS
   Adapun informasi yang dihasilkan dari sistem informasi ini adalah : slip gaji,laporan data karyawan, laporan data gaji, dan laporan data presensi karyawan.

Kata kunci : presensi karyawan,penggajian 
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